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Les températures moyennes ont été bien
fraîches sur la plus grande partie du pays
entre le 4 et le 7 puis, à nouveau entre le 13
et le 18 ; le reste du temps, elles ont été
bien plus douces. Les moyennes mensuel-
les sont pratiquement partout supérieures
aux normales, surtout sur la moitié est.
L’anomalie mensuelle globale s’élève à 1 °C.
Au cours du mois de juin, les cumuls de
pluie ont été particulièrement faibles sur le
Nord-Ouest, du Roussillon au Périgord et de
la Franche-Comté à la Lorraine. Ailleurs, le
bilan pluviométrique est très contrasté
avec ponctuellement des valeurs très supé-
rieures aux normales en raison des fortes
averses orageuses.
Ce mois de juin se révèle globalement
assez peu venté, notamment sur le Nord-
Ouest, l’est de Midi-Pyrénées ainsi que du
Lyonnais à la Provence et jusqu’à la Corse.
Mistral et tramontane se sont manifestés
par épisodes.
Le cumul mensuel de la durée d’insolation
est inférieur à la moyenne, des Pyrénées
aux Alpes du Nord et jusqu’au nord-est du
pays ; le contraste est marqué avec le
nord-ouest, de la Gironde au Finistère et
jusqu’au Boulonnais, bien plus ensoleillé.
Juin 2008
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Écart à la normale
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale
des hauteurs de précipitations
(pour-cent)
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Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 0,2 °C à la normale
Juin 2008
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,5 °C à la normale
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Normale : 1971-2000
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Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
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Juin 2008
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,7 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
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Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
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